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FORTEGNELSE OVER DANSK GENEALOGISK
LITTERATUR I AARET 1948
ved
Albert Fabritius
Jfr. Dansk Tidsskrift-Index. Udgivet af Statens Bibliotekstilsyn.
34. årg. 1948. Kbh. 1949.
Avis-Kronik-Index. Red. af E. Allerslev Jensen og K. Høyer
Nielsen. 9. Aarg. 1948.
1948.
Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret af
Louis Bobé og Albert Fabritius. 1948. 65. Aargang. Kbh. 1948.
8vo. (XXXI - 482 - 144 - 49 s.). Afsnit II indeholder stam¬
tavler med våbenafbildninger og portrætter over slægterne:
Bardenfleth, af Klevenfeld, von Mauritius, Reedtz (Reedtz-
Thott) (Rettelser og tilføjelser), von Saldern, Tillisch, Treschow
og Vibe.
Marie og Niels J. Pedersen: Kankbølle Slægten. Aarhus 1948. 8vo.
(71 s. - ill.).
Jens Østergaard: Lille Taarup Gaarde. Af en Slægs Historie gennem
275 Aar. 1662-1937. Kbh. (Stoholm) 1948. 8vo. (75 s. - ill. -
1 tvl.).
Aasted - Eigil Aasted og Vagn Aasted: Stamtavle over den løgstørske
Slægt Aasted. Afsluttet 1947. (Kbh.) [1948]. 8vo. (150 s.).
Andersen - Axel Andersen: Min Slægt. (Glamsbjerg 1948) 8vo.
(54 s. - ill.).
Arvin - [H. F. Kiær:] Tilføjelser og Rettelser til Stamtavle over
Efterkommere efter Rasmus Nielsen i Hedensted omfattende
Slægterne Arvin, Baden, Jacobsen og Kiær. [Kbh.] 1948. Fol.
(13 s. - dupl.).
Baden - se Arvin.
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Bang — I. W. Hansen: Tillæg til Raadmand i Assens Jørgen Bangs
(d. 1579) Efterkommere. Ved V. Bang. (Hillerød) 1948. 8vo.
(26 - 6 upag. s.).
Bardenfleth - se Danmarks Adels Aarbog.
Bjerre - Stamtavle over Bjerre-Slægten fra Bjerre i Sir ved Holstebro.
Anden Udgave. Tilrettelagt af Thorv. Lodberg. Udgivet af
Bjerre-Slægten. (Lemvig) 1948. (280 s. - ill.).
Bramsen - Oversigt over Bramsenslægten fra Elsager, Juhlslægten fra
Bjærtgaard, Lindslægten fra Skartvedgaard, Uldallslægten fra
Binderupgaard. Samlet af V. Uldall Juhl. (Kolding) [1948]. 8vo.
(259 s.). (M. omslagstit.: Fire gamle Slægter fra Bjært Sogn. En
Oversigt).
Bruun - se Muus.
Bruun - Jørgen Swane: Købmand i Fredericia, Justitsraad Bertel
Bruun 1767-1827 og Magdalene Barbara Brøchner's 1768-1831
samlede Descendens. 6. Udg. [Vejle 1948.] 8vo. (88 s. - ill.).
Christensen - (Hans Christensen:) Lidt om fem Pigers Forældre
paa Birkelundgaard og deres Forfædre. (Køge) [1948]. 8vo.
(31 s. - ill. - 1 tvl.).
Christensen - (Peder Dissing:) Landmand i Lille Skæggesholt Anders
Christensens Efterslægt. Horsens 1948. 8vo. (67 s. - 1 tvl.).
Dixen - (Børge og Hans Dixen:) Bidrag til Slægten Dixens Historie.
(Aarhus 1948.) 4to. (43 s. - 4 tvl. - dupl.).
Faber - se Muus.
Haarløv - R. Haarløv: Slægten Haarløv. Slægtstavle. [Kbh.] 4to.
(24 s. - dupl.).
Handberg - J. P. Handberg: Slægten Handberg i Viborg. Viborg
1948. 8vo. (89 s.).
Holck - Harald Holck: Stamtavle over Oberstløjtnant Ole Holcks
Slægt. Udg. som Manuskript. (Holte) 1948. 4to. (56 bl. - dupl.).
Holck - Oberstløjtnant Ole Holck's Slægt. Tavle A og B. Udarbejdet
af Harald Holck delvis paa Grundlag af Familieoptegnelser og
-meddelelser. Sluttet Dec. 1947. U. St. [1948]. (2 tvl. - litogr.).
Holck - Harald Holck: Uddrag af Slægtebog over Oberstløjtnant
Ole Holcks Efterkommere. Døscher Grenen. Udarbejdet hoved¬
sagelig paa Grundlag af Familieoptegnelser og Meddelelser fra
Familien. Holte 1948. 4to. (15 s. - dupl.).
Høgsberg - (Thorvald og Karl Høgsberg:) Slægten Høgsberg gennem
360 Aar. Holstebro 1948. 8vo. (32 s. - 7 tvl.).
Jacobsen - se Arvin.
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Jensen - Avlsbruger og Vognmand Jens Nielsen i Hundredaaret for
Ankomsten til Hobro. Trykt som Manuskript. Hobro 1948. 8vo.
(15 s. - ill.). (Heri efterslægten af navnene Rørholm og Jensen).
Juhl - se Bramsen.
Kiær - se Arvin.
af Klevenfeld - se Danmarks Adels Aarbog.
Kristensen - Slægtsbog for Bojeslægten i Gødvad og nogle deri ind¬
giftede Slægter II. Del. Frederikke Kristensens (Rikke Bojes)
Slægt. Samlet af H. C. Boje. Hellerup [1948.] (60 s. - ill.) (I ikke
udkommet).
Lind - se Bramsen.
Lucas - Josef Fischer: Slægten Lucas. Paa Foranledning af Frk. Elsa
Lucas og Direktør Robert Lucas. Trykt som Manuskript. Kbh.
1948. 8vo. (31 s. - ill.).
von Mauritius - se Danmarks Adels Aarbog.
Mortensen - Jens Christian Mortensen: Vor Slægt. Niels Mortensen
og Ane Kjerstine Pedersdatters Slægt. Fra Slægtsgaarden (Matr.
Nr. 2 a af Lysgaard By og Sogn). Kjellerup 1948. 8vo. (93 s. - ill.).
Muus - Jørgen Swane: Familieminder. Muus - Bruun - Faber.
Odense 1948. 8vo. (138 s. - 16 tvl.).
Nygaard - Hans Nygaard: Nygaard-Slægten fra Ulbølle. Odense
1948. 8vo. (160 s. - ill.).
Olson - H. T. Henryson: Family Tree of Hans and Karen Olson.
Nov. 3, 1839 to Nov. 11, 1948. St. Paul, Minn. 1948. Tvær-8vo.
(1 bd.).
Prior - Thomas Prior: Slægten Prior i Danmark 1724-1945. Af¬
sluttet Marts 1945. Kbh. 1948. 8vo. (236 s. - ill. - 7 tvl.).
Reedtz (-Thott) - se Danmarks Adels Aarbog.
Reumert - Emmerik Reumert: Slægten Reumert. Dens Historie og
Stamtavle. Kbh. 1948. 8vo. (68 s. + 6 tvl. - ill.).
Ruben - Michael Hartvig: Meinert Ruben og Hustrus Forfædre. En
Anetavle med Biografier og historiske og genealogiske Oplys¬
ninger. Kbh. 1948. 4to. (51 s. - dupl.).
Rørholm - se Jensen.
von Saldern - se Danmarks Adels Aarbog.
Scharling - Frode Scharling: Fortsættelse af den af Professor William
Scharling over Slægten Scharling i 1893 afsluttede Slægtstavle.
(Kbh.) 1948. 8vo. (21 s.).
Schøler - Povl R. Povlsen: Efterretninger om Skolelærer og Kirke¬
sanger i Hammel Nicolaj Peter Schøler og Hustru Margrethe
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Sommer og deres Efterkommere. Udgivet af Slægtsmedlemmer.
Aarhus 1948. 8vo. (63 s. — ill.).
Tillisch - se Danmarks Adels Aarbog.
Treschow - se Danmarks Adels Aarbog.
Uldall - se Bramsen.
Vibe - se Danmarks Adels Aarbog.
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1943.
Lehn-Schiøler — Slægten Lehn-Schiøler med Linierne Heger, Plum,
Utcke, Rosenberg. (Kbh. 1943)- 4to. (675 s. - Lyskopi efter ms. -
M. indkl. fotogr.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1939.
Trojel - Frants Trojel: Nanna Meidells mødrene Slægt. Kbh. 1939.
4to. (44 s. - 1 tvl. - dupl.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1947.
Grundtvig - P. Høyer-Christensen: Præstefamilien i Udby. [Grundt¬
vig] Kbh. (Vinderup) 1947. 8vo. (93 s. - ill.).
Pedersen - Jens Parbo: Andreas og Dorthea Pedersen in memoriam.
Viborg 1947. 8vo. (47 s. - ill. - 3 tvl.).
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